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Vengo en disponer que el Vicealmirante de la Ar-
mada, en sihlación de reserva, D. Ore.stes Gareta de
Paadln y Ga,rcla, cese en el <JlU'go de Q)nsejero del
Q)n»ejo SuprmK> de Guerra y Marina.
Dado en Palacio a ,diez y seis de septiembre de mil
novecientas reintiuno.
ALFONSO
u MlJIiltro dt Ia-()Dern,
JUAN DE LA QERVA y PI!~AflEL
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo
de Guerra '1" Marina al Vicealmirante de la. ~ada
D. Pedro Mercader y Zulia, el cual reune las condi-
ciones que determina el arltculo ciento cinco .del C6<li-
ro. de Justicia Militar. .
'Dado en Palaclo a diez y seis de septiembre de mil
novecienu l'eintiuno.
ALFONSO
El MlnlltrO ele la Ouena,
JUAN DE LA CIERVA VP~AfleL
A propuesta.del Ministro de la Guerra, de confor-
dI1dAd con el dictamen del Consejo de Esta(io en. pleno,
yde acueroo ron Mi Consejo de Mhu.stros,
Vengo en dieel'etar 10 siguiente: . ...•. ..
. Articulo tlnico. En virtud de lo dispuesto en el ar-
Uculo séSenta y siete de la vigente ley de Administra-
ción y OmtabWdllld de la Hacienda ptlbllca, se auto-
riza él gasto COrréSpondien1le Do la primera parte de
1M obras comprendidas W1 el proyecto de reforma y
8.'lllpliaci6n del cuartel de Legané.~, n cargo de la Co-'
lM.ndancl.a. de Ingenieros de Madrid.·
Dado en Palacio· a diez y seis de septiembre do mil
lloveciental veintlum>. .
ALFONSO
el MInistro dt la Oatn., .
JUAN De LA CllRV<\ v PeAAf'lEL
A propuesta d~l Ministro de la Guerr!l,de confor-
midad con el dictamen del Consejo de Estado, y 00
acuerdo oon Mi Consejo de Ministros,
Vengo en- de<:retar 10 siguiente: . •
Articulo t1nloO. En virtud de lo disp~esto en ~l ar-
41culo eesenta y siete de la vigente ley de Ad,m1~istrar
© Ministerio de. Defensa
ción y Contabilidad de la. Haciendll. p1íbllca, se atit<>-
riza el gasto correspondiente de las obras que com-
prende el proyecto de ampliación del cuartel de Diego
Salinas, en San Roque (Cádiz), .destinado al aloja.,
miento del regimiento de Infa..nteria Pavla n~ro cua-
renta y ocho, a e:lrgo de la Q)malldanci.a· do Ingenie-
roo de Algeciras..
Dado en Palacio a diez y seis de septiembre de mil
,novecientoo v-einüuno.
ALroNSO
8IlliJlbtro dt la Oaun,
JI)AN DE LA CII!~VA y Pl!i~AFIEL
.-
A propu~ta del .Ministro de la. Guerra, de confor-
midad con.el dictamen del Consejo de lllfadf.>, y de
acuer.do con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decl'etar lo siguiente: •. .
ArtIculo (ínico. En virtud .de lo dispuesto en el ar-
liculo sesenta y siete de la vigente ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Haciendll. pliblica, -se auto-
riza el gasto correspondiente de. las obras e<nlpren.di-
das en el proyectn de adaptación <lel edilicio «Colegio
de la Constancia o de San Calii~, .de ·P16sencla. (CA-
ceres) , pAra cuartel de un batla1l6n de Cazadores de
montaña, ti cargo .de. la Comandancia de Ingenieros de
Ciudad Rodrigo. .
Dado en Palacio a, diez y seis de septiembre de mil
noveciental veintiuno.· ..
. ALFONSO
el MI.lltro d••a eatna.
jl)AN DE LA CIeRVA y PeAAf'lEL
A propuesta del Ministro de la Guerr!.l. de confor-
midad con el aictanle'l1 del CQnsl'jo ~ utadfJ, y de
acuerno con Mi Consejo de Ministros, .
Vengo en decretar lo sigulente:
. Articulo 11nJoo. En virtud de lo dispuesto en el ar-
ticulo sesenta y sit'te de la vigente ley ~e. Administra,
ci6n y CXmtabilidad de la Hacienda pt1blica, se auto-
, riza el p;asto correspondiente de loas obrAS comprendi-
das en el proyecto de cuartel para. el déchnoquinto re-
~miento de ArtiUerfa ligera, en Pontevedra, a. cargo
de la. Q)mandancia rIe Ingenieros de Vip;o. .
Dl\~" ~n P~lnt"ió a diez j seis de .septiembre de mil
'lioveclente6 veintiuno. '~ ALFONSO
, !1 Mbdltro dt la 0Mna.
JUAN DI! LA CieRVA y ~eA"FIl!L
Q)n arreglo a lo que determina el artfcuIo cincuenta
y dos de la vigente lE'lY .de Administración y a>ntabl-
lidad de ],a H~iend& pGbllca; eL propueata del MJnir.-
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ALFONSO
REALES ORDENES
Otero González. Pri8i6n provincial de Seguvia: Ber-
nardo de Antonio Domingo. Rcformatol·io de ad1ÜtOS de
OcmIa: Javiocr Alegrfa. Osinaga, Félix Alzueta GoBi,
Roque Balcones Avilés, Emilio Fallllnza Garcla, Mau-
ricio del Por;o Alias, Francisco Sánchez GOllzúlez y
Arturo Virto Amoroso. Prisión cet1tl'ol de San Migv,cl
de Valencia: Sotero Dtuz Berno.bé, Felipe Dlnz Espa-
tia, Ricardo Jimeno MiraUcs y Vicente Santo1aria Ven-
tuno Pri8ión prO'l.'incial de Bilbao: J'Uliano maso UIi-
val'ri.
Articulo segundo; De conior<rn1dad con lo esta~
cido ene! articulo veintinuevc del reglamento de vein-
tiocho de octubre de fiÚl novecientos catorce y en el
seguIl<k> del real decreto de ocho de febrero de mil
novecicntos quince, la libertad condicional que se con-
croe por el presente decrdo, Ita de entenderse solamen-
te aplicable a la pena principal que actualmente ex-
tingue cadareeluso, y no Il cualquiera oLra pena o
responsabilidad a que se halle sentenciado y que pos-
o teriormentc deba cumplir, aunque, le haya sido im-
pUl~sta por la misma sentencia.
Dado C'11 Palacio a diez y scis de septiembre de mil
novecientos veintiuno.
tro de lo. Guerra, y de u.cuerdo con el Consejo de
Ministl'Os,
Vengo en autorizar n la CoiDisi6n central de compra
de ganado de CabalJePIa, para In celebración de ún
concurso de arrientlo del local que necesita paro. de-
pendencias y albergue do tropa y ganado, ron suje-
ci6na la ~ bases acordadas.
• 'Dado- en Palacio a .diez y seis de septiembre de mil
nove.c~n~ yeintiuno.
ALFONSO
l!1 Mlnl.wo de la Ollero,
JUAN DE LA CIERVA y PE~AfIEL
Con arreglo n lo que deterfiÚn'll. el Cll.SO quinto del
a.rtIculo cincuenta y dos 'de la vigente ley de lrdfiÚ-
nistracl6n y ('.Qntahilidad dc la Hacienda ptlblica,
a propucst.a del Ministro de la Guel'ra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengt> en autorizar el arriendo por concurso de un
local lCll Zaragoza, con destino a Parque de campaBa
de. Inti"ndenei~ ~e la quinta región, con sujeción al
plIego dc condiCIOnes redactado Ai efecto y demás dis-
posiciones vigentes. , .
Dado en Palacio a diez y ~is de septiembre d(l mil
novecientos vdntiuno.
l!1 Mlal.tro de la Oaerra,
JUAN DE LA CIERVA y PE~AflEL
El Mllllstro de la Ouena,
JUAN DE LA CIE~VA y PE~AflEL •
ALFONSO
Con arreglo a lo que dete.rmina el caso segundo del
a.~l'culo cincuenta y .~os de la vigente 'ley de Adnú-
lllstración y Contabilidad de la Haciendo. ptlblica
:previo informe de la Comisión permanente del Cons~
JO de Estado, a propUfSta. del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con ~' Consejo de Ministros '
.":engo en aut?rizar la adquisición po~ el hospitlal
nuhtarde Ma4rld-Oarabanch€l, ffi('diante concursos de
la carne de vaca sin hUESO, gallinas, huevos, ja.b6n' w-'
tnü?-> jamón, ~hc de vacas,. merluza y patatas, nece-
sarIOS en el lIllSIDO, cada seIs mooes, con sujeci6n al
pliego de oondiciones aproba.do.
, Dado en Palacio a diez y seis de septiembre de mil
noveci.entoo veiptiuno.
ALFONSO
1!1 MIo..tro de la ODerr.,
JUAN DE LA CIER,VA y Pt:RAMI!L
,-
Vistas las prop\lestas correspondientes al tercer tri-
mestre del afio actual, forniuladas pOr las ~ones
provinciales de libertlad condicional e informadas por
lo. Oál.nisi6n· asesoro. del Ministerio de Gracia y Justi-
.cia, !Jo favor de trednta 1 dos reclWlCll sentenciados por
las Tribunales del fuero do guerra que se hayan en
los establecimientos comunes, en e1 cuarto periodo' pe-
nitenciario y I1evtan extinguidas las tres cuartas par-
tes de su condena; visto lo dispuesto en el articulo
cuarto de la ley do veintiocho de diciembre de mil no-
vecientos diez y seis y real or<hln de doce de enero de
mil Bovccientos diez y siete, a propuesta del Ministro
de la Guerra, y de conforfiÚct.ad con el parecer de
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artfculo primero. Se concede la libertad condicio-
nal a los penados que a continnaclón sé relacionan:
Prúri6n central de Burgos: Ignacio Bilbao Astovieta
y Anselmo de la Torre Mayor. Prisi6n provincial de·
CiJdiz: Modesto Naira Corrédoira. Prisión de Estado
de Ceuta: Gr~io Dfaz Molina, Bernardo EspíJ¡osa·
Irizarri, José Piqué Llis6, JoaquIn Ruiz Garcfa. 8 An-
gel Sánchez Garcta. Prisi6n oentral de Granada: Die-
p;o Crespo Pichardo y Guillermo González Gordillo.
Prisión coN'cccicmal de Loja: José Millán Beltrán. Pri·
si6n central de Carta.qcma: Salvador Bermejo García.
JUJan González Laespada, FraIllCisco Jiménez Vega, José
López Pintado y Manuel Rollo Fontanar. PriBi6n pr~
1"l1cinl de Palencia: JUAn. Villa G6mez. Colonia peni-
ft'ncial"ia del D!leBO: Anronio Ar&ll4'bL ~érez ,v Gerardo
'© Ministerio de Defensa
Subsecretaria
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el comandante de Estado Mayor D. Joaqu1n
AUarache Viízquez, cese en el cargo de ayudante de
campo del General de la cuarta división D. J.uis Jimé-
nez-Pajarero y Velasco, y nombrar para substituir1e en
dicho cometido, al de ig'Ual.empleo y Cuerpo D. Manuel
Fern6.ndez Loaysa y Reguera, actual Jefe de Estado Ma-
yor de la segunda brigada de Infanteóa de la cuarta
división citada.
.De ·real orden lo digo a V.A R. para sU conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. A R. mu-
chos afio5. Madrid 17 de septiembre de 1921.
CIDv.(
Sefior Cápitán general de ]a segunda regi6n.
Seftor Jnterveotor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo COD ~
Consejo de Minlatros, se ha servido disponer, por reso-
luci6n fecha de ayer, que la relación inl8l1a a con~i­
Duación ·de la real orden circular de 8 de juIfo dltlrno
(D. O. n11m. 151), que concede la' medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, pensionada, a varios .jefes y oficiales
heridos en campatla o en accidentes de avlaci6n, le lUl-
tienda rectificada en el 88Iliido de que la peuión e in-
demnizaci6n que correspondeDeal capitán de Infanteóa
D. Luis Araujo Soler son 7.300 pesetas y 3.600 pesetas,
respectivamente, que forman un tot&l' de 10.900 pesetas,
y no las que en aquella f'oberana disposki6n se le se-
fialaban, en atenci6n por haber justificado el interesado
que los días invertidos en tlll curación exceden de 10&
dos afios que, como máximo, establece el artrculo 6.0
de la ley de 7 de julio 'l11.timo (D. O. ndm. 151), y acre·
ditado también su condición de casado, todo lo <;ual de-
termina le sea de aplicaci6n el caso e) deL artIculo 5.ll
de dicEa ley. '
Es al propio tiempo la voluntad de S. M, que la can-
tidad total correspondiente al interesado, se reclame y
abone en la forma prevenida en la citada real orden do
8 de juno, previa deducci6h de las· cantidades que ¡::'_'
tal concepto se le hubiesen satisfecho.
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De real orden lo dir,o el V. E. para su conocimiento
y demAa efecto&. Dios guarde a V. E. muchos. años.
Madrid 17 de septiembre de 1921.
ClJmVA
Se!ior Alto Comisario de España en Marruecos.
Sdores Capitln general de la primen regi6n, Intendeu-.
te general militar e Interventor civjl de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
-
Nelodado de Asuntos de Marruecos
ALQUILERES
CI..)... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo propuesto por el Alto comisario de Es-
pada en Marruecos, 8& ha servido dispolle!' que el im-
porte del alquiler mensual del depósito de transito de
T4nger sea cargo a la partida que para estas atencio-
nes existe en el capitulo 6.°, articulo 6.0 de la seceión
13 del vigente preSupuesto.
De real orden lo digo 'l. 'l. 1:;. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1921.
5eIlar•••
55, pasen de6tinades en cOmisióIi, 'o. los bataHoncs ex-
pedicionarios de los regimientos de Extremadura, 15,
y Burgos, 36, respectivamente. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
)' üemás efectos. Dios guarde o. V. E. muchQS a.nos.
Madrid 17 de septiembre de 1921.
ClJmn
Sefiores Capito.noo generales de la primera y cuarta
regiones y Oamandante general de Melilla.
Scfioi' Interventor civiL de Uuerr&. y Harina y del Pro-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 8 bien
confirmar la declaraci6n de aptitud p~ra el ascenso, he-
cha por V. E., a favor del teniente coronel del Arma
de Cabllllerfa (E. R.) D. SegUJIdo Garcla Garcfa, por
reunir las comliciones que determina el real decreto
de 2 de enero de 1919 (C. L. n6m. S).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mnórid 17 de septiern~re de 1921.
-
CmBv~ •
Seflor Capitán general de ~ sexta reglón.
SeIIor Interventor civU. de Guerra y Muina y del Pro:-
tectorado en ~arrueoos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: E~ Rey(q. D. g.). se 11a servido dls-
poner .que los capitanes de Infanteda D. Ca~i~ Gar-
efa de Polavleja y Castrillo y D. VIcente AparICIo So~
Gisponil»e en la primera región y regimiento ASIa,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Cm'll6 V. E. a
este Mini.lrt.eri<> en 10 del mes actual, promo\rida por
el &ltérez de Infanterla D. Antonio Sáez· Izq~~rdo,
con destino en el bataJ.l6n 6Ipediclonario del reglmien-
10 San Marcialnt1m. 44, en solicitud de que se le
conceda. la sepa.:raci6n del servicio activo, el Rey (que
Dios gue.rde) ha tell1do a bIen acceder a la petlcMn
del tnt.en!s.ado y distloner ca.use baja plir fin del 00-
lTiente mes en el .A.rmA a que pertenece, .qwdando
adBcrip~ a la oficialidad de oompU!mento de~ cltallia
Arma CQI1 el empleo que actll&lmente 'disfruta, hasta'OOlDp~tar diez y ocho a!los de servicios, cod ueglo a'
10 dispuesto en 1& ley de ree1utaaúento vigen~
De real orden lo digo a V. E: para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos _allo&
Madrid 17 de septiembre de 1921.
..,
- .~
Relac:i61l. q1l6 se cita
D. José CoIáa Torres.
.. Lulll. GAlve.z Clavero. .
.. Arturo Villanueva L6pe:r..
,.. Manuel Fablos Dueftu.
.. Rafael Gon%Alez Ruiz.
.. Francisco Linares~
:. Policarpo Blanco Muftoz.
.. Carlos Calderón Azcona.
.. ·Juan Sáralegui GoIU.
:. Andrés SAnchez AlIJa.
:. JOÑ Ferro Gonzl1ez.
.. Molséa Mart1nez P6rez.
.. Marcelo Jimánez Barroso.
.. Abelardo Emmanuel López.
~ Pedro D1u Pacheco.
.. Anselmo Vslasco Prieto.
" Juan Márquez CarmonL
.... Ezequiel Ar'tf!1y. Medina.
.. Francisco Riera CerdA.
.. Antonio Pér6Z Vázquez.
~ Manuel Ferrer Cat\á,a.
" José Herrera MaguillA. .
.. Francisco Romero Lozabo.
" Francisco· Burgos Bueno.
" Angel Barrig6n MIguel.
:t José Pacheco RueGlL
., Félix Puche Gonzli.lez.
» Manuel Marco Iriarte.'
i • Luis Mora Silva.
Madrid 16 de septiembre de 192L-Cierva,
SeIlor•••
Señor CapitlUl general de la primera regi6n.
Circal... E][cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a hien confirmar la declaraci6n de aptitud para el as-
censo, hecha por E. V., a favor de los alféreces del Arma .
de CahaUerfa (E. R.) comprendidoS en la siguiente ~
l&<:i6n, qlJe. principia con D. Jo.sé ColAs Torres y ter-
mina con D. Luis Mora Silva, con arreglo a la ley de
.10 de mayo ·'¡ltimo (D. O. nÚID. 144), y reunir las de-
más condiciones que determina el real decreto de 2 de
enero de 1919 (C. 'L.nÚID. 3).
·De .real orden 10 digo .\ \r. E. para su conocimientoy demAs efectos. Di08 guardé a V. E. muchos añl>&.








Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
'·ner que el sargento de Caballerla D. Marcelino Colon-
drón de la Mata, del reginiiento Húsares de Pavla, 20.°
de dicha Arma, pase destinado al Grupo de fuerzas re-
gulares indigenas de Larache nmn. 4, en vacante de
plantilla que de su clllSe existe.
• De real orden lo di::.o 11 \0-. K para su conocimiento
y demás· efectos. Dios guarde a· V. E. muchos años..
lIadrid 17 de septiembre de 1921.
Cnmu
~or Alto Comíaario de Espafla en Marruecos.
Sef\.ores~Capitán general de la primera regi6n, Coman-
dante general de Lll1'&Che e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa




CirClllI.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 1Ier-
vido coni:eder a los jefes y oficiales del Arma de Ca-
ballerla comprendidos en la siguiente relaci~n. que
principia con ef comandante D. I1defon8() Alvarez de
Toledo y Samaniego, Marqués de Villanueva de Valdue-
ra, y tennina con el tenilltlte D. Rafael Ello y Gaztelu.
la gratificaci6n anual de efectividad que en dicha rela-
ci6n a cada uno se le señala, por ~hallarse comprendi-
dos en el apartado b) de la base undécima de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), percibiéndola
a partir del dla 1.0 del mes· de octubre próximo, ex-
cepto los qUl6 estén comprendidos -en la real orden cir-
cular de 10 de febrero último (~ O. núm. 35).
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y dem6.s efectos.. Dios guarde lit V. E. muchos adOB. ;
Madrid 16 de septiembre de. 1921.
SUELOOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
ClbY4
Seflor CapiUn general de 1, séptima regi6n.
Sellores Capitanes pnerales de.la primera y sexta re-
gionelS e Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
firmar la determinaci6n de V. E., por "Itar ajoatac1a
a lo prevenido en las reales 6rdeDes cireularu de 6 de
junio de 1905 Y 9 de junio de 1916 (C. 4 n~ma. 101 '7
117) Y no hallarse comprendido en la dt 14 de enero
de 1918 (e. L. n\\m. 19). ,
Oc real orden lo digcI' :l V. l·'. para su conocimiento
y aemú efectoe.. Dios guarde a V. E. muchos alioa.
Madrid 16 de septiembre de 1921.
CIERVA
Senor Capit4n' general de la primera ~6n.
Senor tnterventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarruecGs.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha
3 del mes actual, dando cuenta a este Ministerio de
haber declarado de reemplazo por enfermo, con carác-
ter provisional, a partir de la reviSta de .comisariQ del
presente mes, y con resideneia en esa regi6n, al alfé-
rez de CabaUerlA, con destino en 'el regimiento de Ca-
zadores Calatrava, núm. 30 de dicha Arma, D. Julio
Redondo Sepdlveda, el Rey (q. D. g..) se ha servido con-
ASCENSOS
Ézemo. Sr,: El Rey tq. D. R.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propue8t.a.
extraordinaria de ~scenSOIl, al teniente ~oronel de Ca-
ballerla (E. R.), ~isponible en la primera regi6n y afec·
to para haberes al primer regimiento de reserva de
dicha Arma, D. Segundo Garcla Garela, por hallarse
comprendido en la ley de 2~ de febrero ~e 1915 (C. L. nd·
mero 88) y estar declarado apto para el ascenso,' asig-
nllndole en el que se le confiere la antigüedad de 31
de agosto próximo pasado. Es asimismo la voluntad oe
S. M. que el expresado jefe continúe en la misma situa-
ci6n y afeeto para haberes al citado regimiento c1e re·
acrva. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V.· E. mucRos aliOli.
'Madrid 17 de sep~iembre de 1121.
Empl~ NOMBl{ES .. Destinos
Oratlllcacloaes
Motivos
Comandante ••• D. UdefonSo Alvarez de Toledo y Sa· ,
maniego, Marqué! de Villanue-
va dI! Vdlduera ••••..••.••••• Supernumerario sin sueldo ,J •• reRi6n. • • . !500 Por un quinquenio.
• luialerdo- 'e Tejada y Oanzinoto. Sección Contabilidad 2,· regi6n .•••• : \( .
• Nicl.lú Torio Oooúlez •••••.•• Rc:~. Caz. TlI.lavera, 15 .
• Sa·'.tiago Eg~a Navarro .••••••••. (Jcm Hús'ues Princesa, 1\),............. .
, • Rafael Oómez Sevilla : .•.•••••.•• Secretluio causas 1.•. reaión •.•••••••••• ; 1.000 Por dos idem.
"..;. ...._ • Alfons> Ataila VlYanco ••••••••• Comisión Central compra ¡anado•••.•.•
,"""Pluul. •• • • •• A l /"l. fa O • a D M t 10• \Ige .....rc omls.. • • . • • • • • • ego rag. nn tlll, • • • • • • • • • • • • • • . •• .
• • Cefcrino del Arenal MORlltelio •• eempt.zo l.- rrgi(ln. ••..• •••••••••.• . .
• Jos~ Durango Párdini .•••••••••• Acad"mill d~ CabaUrrfa •••••••.••.• : .•••
• Cclsb OolmlYo de JaTorrlenle •• Rcg. c.z. Villarrobledo, 23 ••••••• • .•.
.• M.ariaDo Oolobard~ y de I~ Torre Sccc·ón Contabili~att. 4.· región .•••••••.
• VIcente de Ja Last a Soubner. • •• Re" Lanc. R~lna. _ .•••••••••••••••..•.
• E eut<'fio Vélasco Joaquln •••• , •• Idem Caz Albul'ra, 16.••••. ;"....... 500 Por uno ide.....
Teniente • luisP<:tn4nduOrande yChlv.alera Idem id. Alman.., 13 ¡ .
• LuI.Jover Bedfa, ldem id. lu./tatlb, 12 ..
~ Manuel Serrallo BarilJllia¡ ldem Drag. Montcsa, 1<) , ..
• Rafael f,Uo J OlZlehL.;.; ••••••• E5ColtA ReaL .••••••.•••• '.' •••••..••••
. . "•. s
Madrid 16 de beplJ~mbre de J921.
---o
eire....... Exemot. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 'ser-
vida conceder a '10,8 capitanes do la escala acUva del
Arma de Callallerta comprendidos en la siguiente re1a-
ci6n, que principia con D. Al~redo Jlménez Orge y _ter·
mina con D. KM't1n Uzqutan~ Leonard, lu gratificacio-
nes anuales de efectividad que por IGS conceptos que
en la misma se detaHan 1" corresponden, como com-
prendidos en la ley de 8 de juJio t1ltimo (D. O. ntlme-
ro 160). Ea al propiG tiempo l. voluntad de S. M. que
por 101 Cuerpoe y dependencias encargadas de hacer
las oportunas reclamaciones ae practique en n6min,& co-
rriente, lo quo corresponde al ejercicio actual y en adi-
dona1q, Ce caráct.er preferente, 10 que respecta .. los
anteriores, previa Iiquidaci6n de las cantidades que ha- i
y~ percibido por est'e concepto, excepto loa supema-
merarios que no han de percibirla, conforme a lo pre-
venido en la real orden circu1ar de 10 de febrero 1Utl-
mo (D. O. nlÍm. 35). . .
De real orden 10 digo a V. E .. para BU conocImiento
y demAs efectO&. Dloe guarde a V. E. muehos afloa.
Madrid 17 de septiembre de 1921.






























@ . \ Be~ que _ cita
~ . .
5' . ORATll'ICAl:IONI!S o !'eeha en qne ha j(jr :. . de empew el abon
_ 'empleea . NOMB~ES' I ~ b "
CD ~j ~ .Coneepto del deveuj(o. -
=-. .. ~.. e- . Ola Mea Afto I·e . . . .-:..... _fi._ _ I~ .-.__I__"'( _
. , ,-
g- Capitán ·•. D.Alfredo'Jim~nezOrge ) 500 1 .POfI8~ños~eoficial ~ líl!lio .. 1918/4.- Secci6n ~8cuelae . 11 (XX) 2 • Por 23ldem Id........... 1 dlcbre. 1920\ Cmt al de Tiro••••
CD • Otro ••••••••,.. ~ Carlos AraDguren Rofdé .•••••••••, 500 1 "Por 18 !dem !d........... 1 juho.. 191~I\Rcg. Oalicia .
..... Otro LUI's de Acuna- O e' ~ 1 "Por 18ldem Id.... ;...... lldem. 1918/1d E -~ " . u na ••• ~ ~ 1.000 2 "Por 23 !dem id........... 1 ~nero. 1921\ em spana ..
CA . 1500 1 I Por 18 Idem Id. • . • . . . . • • . 1 ¡ulto.. 1918~S cetario causas prime
Q) Otro "Rafael Gómez Sevilla 1.000 2 "PO! 23 idemid........... 1 dicbre. 1919 e r 'ón -
.. LUlO 2 1 Por 24 idem id........... 1 ídem. 1920 ra regl ..
. '. . 1500 1 • Por 18 idem id........... 1 julio.. 191tl~ ,
Otro •• ' •••••.. 1" Celestino Oer y Ca$'~ •..•.•.•. '. .. 1.000 2 "Por 23 !dem !d. • • . . • . . • . . 1 ~bril.. 1920 Reg. Villarrobledo. u ••
• , 1.100 2 1 Por 24 Idem Id........... 1 Idem. 1921
500 1 I Por 18 ídem id.. • .. .. 1 julio.. 1Q18~ . .
Otro 1" Isidro Coromina LÓpez ¡I.000 2 I Por 23 idem !d ,.... 1 ~gosto 1919 Asc:end,ido del reg. LU-fHasta su ascenso'a comandante.
.' I 1.100 2 1 Por 24 ldem Id........... lldem. 1920 sltanta ..., .........
1.2l.0 2 '2 Por 25 idem id........... 1 idem. 1921
Otro ~ 1. EmUanoFernAndez SaIazar 1 500 1 I Por 18idemid 1 febro. 19~me~uadamilitar4.• zona
Sección León .•••••.
1 marzo. 19 Reg. Albuera : •••••••.
1 febro. 1919 ldem Numancia .
• 1 idem. 1919 Idem ..
1 julio.. 1918/0rupo Escuadronut"'--.-1 marzo. '1920" ....1 idem. 19211 narlas ..
: idem. J91iseCción Contabilidad,
Canarias. (Orupo
oriental) ..
1918 Disp. 1.. r~ónyen co-
1921 misión caja huérfanos
de la Ouerra •••••••
1919 ei. Reina .
191 Reemplaio 7"regi6o. ..
1919 Colegio Santiago..••••
1919 Reg. Alfons" XlII .......
j919 Reg. Castillejos .....•.
1919 SecretariocoroneI8.·zo-
na pecuaria .
1 ·dem. 191 Colegio Burgos •.••••.
1 idem, 1919 Reg. Sagunto .... ¡.
1 idem. 191y Colegio Santiago ..•.. ;
1 id, m. 1919 Orupo regulares Melilla
1 idem. 1919 ecretario causas Melilla
1 idem. 19.I IJ Reg. AlCántara •••••.••
1 idem. 1919 'dt:m ...... o .........
1 idem •.191 Dep.o sementales cuarta
1 idem. 191JIDi~~~~¡bi~ 2:'- ~~Ón: :
Otrb ..••.••••• • Daniel Arroyo Ufano ••••.•••••••• '11500 1 I Por 18 idem id...........
oP'o . .. .... .. "Santiago Egui e IriZar... .. .. .. .. .. • 5001 • Por 18 idem id ...........
Otro ..••••. . • .• "Juan Pelayo Horna •••••••••••••• ,. 500 1 I Por 18 idem id .............
l500 1
; Por 18 idem id ............
Otro ••......••• Fernando Garda Hern4ndez.!-.••••• 1.000 2 " Por 23 idem .•••••....•• '.
. 1.100 2 1 Por 24 idem id...........
00",... ....... • _Ud.N.O.. U......... o. o .. o 0.011500 J • Por 1~ idem id...... ."
• Por 18 idem id ...........Otro.......... • Francisc? de 1~ Rios Quintero •••.•h.~ . ~
• Por.23 idem id.......... '.
Otro lo ................. I Eladio Muño~Altés.. ... •....... .'. 500 1 " Por 18 idem id ...........
Otro ........... "o Francisco Naneti Otinch6n •• : ...... 500 1 • Por 18 idem id...... ~ ....
Otro .••••••••• " José Rubio Saracíbar••••••••••••••• 500 1 I Por 18 idem Id...........
Otro oi ........ "Carlos Valero Zabala •••••••• : •• _•• 500 1 » Por·18 idem id••.••......
Otro .......... ".Antonío Santos Ort~a .•••••••••••• 500 1 I Por 18 idem id ...........
Otro .......... ~ Emilio Marquerie y uiz DeJeado ••• 500 1 • Por 18 idem Id ...........
Otro ........... " Oabino Rico Rodrfguez ........... : • ;5CO 1 I Por 18 idem id...........
Otro ••••.... lo.' " Juan KindeUn Aguilera••••••••.•••• 500 1 I Por 18 idem id...........
Otro .•••. ·....... " Alfonso Silió Cortés ............... 500 1 • Por 18 idem id ...........
Otro ........... " Martín Lacasa Burgos ............~ • 500 1 " Por 18 idem id ...........
. Otro ••.•.••••• • José An~osto 'Cazorla .•.••••.•••••• 500 , 1 I Por 18 idem id ..........
Otro ........... "Mauro emández Tejedo•.•.•.••.•• 500 1 • Por 18 idem Id .....
Otro ............ " José Oranados Mangado ' •••••••••• 500 1 I Por 18 idem id.: ..... : ...
Otro ..... , .... " Alfonso Martínez Sabalete •.•••••••. 500 1 " Por 18 idem id ...........

















ORATlflCACIONES fecha ea ~lIe ha
l ~
de empeur e abolle
Empl_ NOMBRES s:~ s: Destilloactllal Obtenacloaes
~ oS" e!. Coacepto del dtvealO"'oS> : Da Mes AlIo...
: " lOo
,
Capitán..•••... D. Leoncio Rodríguez Valdemma.••.•• 500 1 .. Por 18 ai\o! de oficial •... 1 febro • 199 Reg. Calatrava ••••.•••
Otro· ••.• : ••••. .. José Grijalbo Celaya •........•••... 500 1 .. Por 18 ídem íd .......... 1 idem . 11m ldem Pavía••,•••••••.•500 1 .. Por 18 idem id .•••....•• 1 julio .. 1918
.
-
Otro .......... .. Joaquln Rodriguez y Ponce de Le6n • 1.000 2 .. Por 23 idem id........... 1 jutl.io • 1920 Estado Mayor Central •.
. 1.100 2 1 Por 24 idem id ........... 1 idem • 1921
Otro ••....•.•• : Celedonio .Pebrel Contreras......•..
500 1 .. Por 18idemid ....... ; ... 1. julio .. 1918(
1.000 2 • Por 23 idem id: .......... 1 enero.
1921 Escolta Real ..........
Otro .......... Jo Manuel Requejo Herrero. • ......••• 500 1
.. Por 18 idem id .•...•••••. 1 julío., ·1918!Supemumerariosinsud.
1.000 2 .. Por 23 idem id ....•••.••• 1 enero. 1921 do}.' regi6n .......
Otro·:......... .. Mareelino Gavilán A1muzara ........ 500 1 .. Por 18 idem id........... 1 febro . 192C lReg Farnesio ........ ·
Otro ....... : .• .. Federico Ooyri y de la Llera........ 500 1 .. Por 18 idem id........... 1 idem . 19a Idem Maria Cristina •..
otro .......... .. Carlos de Barnola y Escrivá. . ...••. 50Ó 1 • Por 18 idem id.......... 1 idem . 192ú Idem Montesa .•••.•••




Otro ••••.•.•. • Mariano Fraile Matesanz •••_..•.•••. 500 1 • Por 18 idem id ........... 1 idem •
ldem 6.··zona.........
Otro .......... • Manuel Femández Patino. . .•.••... 500 1 .. Por 18 idem id ........... 1 idem • 192< Disp'. l.' región y CODÚ-
Otro'..........
Sl6n Ministerio •••••
.. Luis de Miguel Blondel y Santo\. •••. 500 1 • Por 18 idem id ........... 1 ide\tll. ~~ Reg. Treviño..........Otro •..••..•.•• • Enrique Cabezudo Casado. •••.•••• 500 l. • Por 1t1 ídem id•• , ..••.. " 1 idem • !secretario . coronel 7.'
Otro .......... .. Francisco Lerdo de Tejada y Ganci-
lo~a ••. .....••••...
. . . notto ................... ,........ 500 1 • Por 18 idem id ........... 1 idem'. 192( Reg. Alfonso XII .•••.• •
Otro.......... .. Emiliano Géty·Hernández........... 500 1 • Por 18 idendd........... 1 iden,. • 192( ldem Sagunto. •.•..•.
, ~ • Crisr6bal Pérez del P¡ulgar Ramfrez d~ •
Otro •• • . • • • • • • Arellano y Femández de C6rdob 500 1 .. Por 18 idem Id .......... 1 agOltO 192( Reemplazo l.' re¡i6n ••
.




Otro ........ "1- Martín Uzquiano Le~!1ard........ "1/ 500 1 • Por 18 idem id ......... ' 1 ídem. ..
, do 1.' región. .. ....

















D. O. ndm. ~08 . 18 de septitmbre de 1921 1013·
SlaIln .dllrtlRerlll
EMPLEOS aONORIFICOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soLicitado por los te-
nientes honorUicos de Artilleria (E. R.) D. ~silio Se-
villano Miguelsanz y D. Antonio Prior Pic6, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederles el empleo
honorifico de capit6.n, con arreglo a las reales 6rdenes
circulares de 24 de abril de 1919 y 2 de junio ül timo
(D. O. nllms. 93 y 120), asign6.ndoseles en el que, se les
confiere la antigüedad de 30 de enero y 9 de agosto
del presente afio, respectivamentl!. I
De real ordezr...Io digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. 'muchos años
Madrid 16 de septiembre de '1921. . .
CJBBv.l.





Ci......... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha &el'-
vido disponer que se celebre un concurso para cubrir
una pla.za de maestro de ta.ller del Material de Ingenie-
ros, que desempeliará el cargo de jefe de Depósito del
primer regimiento de Ferrocarriles, con arreglo a lo
dispuesto en los artfcu100s 29, 67 y 58 del reglamento'
para el perllonal del cita.do· Material, aprobado por real
decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. nlím. 46), mo-
dificado por otra de 6 .de i~l mes de 1907 (C. L. nú-
mero 45) y por el de 12 de junio de 1920 (C. 4 nú-
mero 300), y con las mismas Instrucciones y programas
que se insertan a. continuación de la real orden circu-
lar de 3 de julio· de 1919 (D. O. nlím. 149); teniendo
en cuenta que la instrucci6n primera quedaré modifica-
da en lo referente al. sueldo asignado a dicho personal,
segiin estableee el citado real decreto de 12 de junio de
1920, y que el Tribunal para dicho concun;o deberá ser
designado por la Jefatura del Servicio militar de Fe-
rrocarriles. •
'De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde l\ V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
poner quede sin efecto la incorporaci6n a las compe.-
titas expedtdonarias para Africa del primer regimiénto
de FelTocarriles, del alférez de complemento del mis-
mo, D. Rogelio Madariaga Pérez, 'según. se dispuso por
real orden de 3Q de agosto próximo pasado (D. O. nú-
mero 193). .
De rel1 orden lo digo 1\ N.' E. para su conocimienlo
y demás efectos. Dios- guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1921.
CIERvA
Seflor Capitán. general de la primera regl6n.
comprendidos en el apartado b) del articulo 24 del real
decreto de 30 de junio dltimo (C. 1.. llWn. 125); de.'
biendo quedar agregados al segundo regimiento de esta
especialidad, para caso de movilización.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de septiembre de 1921.
CmBv.l.
Sefior Inspector general de Ferto.carriles y Etapas.
Seflores Capitanes generales de la primera y cuarta r~·
giones.
Relgei6n. que 8e cita
Comp.¡¡r.... los F~lTOCIIrrnu de C.t.laR. (S. A.)
Subinspector, D. José Homedes Creus, alférez.
Jef~ de control, D. Luis de Mena. Palmasola, alférez.
Subjefe de estaci6n, Fermil1 Espinosa Huercio, sargento.
Idem de id. de segunda, Daniel Arnüs Martln, sargento.
Jefe de segunda, Juan Vaqué Asens, sargento.
Idem de iel. Tomás Sesé Murillo, sargento.
Subjefe de segunda, Pedro Plaza López, sargento.
Jefe de segunda, Rafael Peich Vaqué, sargento.
ldem de id., Cristóbal. Ferrer Serrano, l:Iargento.
Idem de id., Rosendo Cabellé BelIbé, ~a.rgento.
Subjefe de segunda, Juan Suar6 UbioT, sargento.
Idem de Id., José Gendr6s Vicente, 68rgento.
Comp.¡Ua de loa ferrooal'rilea de •• Z. A.
(Rell ~at"".).
Jefe de estaci6n de segunda, D. Antonio Tormo Pele-
grln, alUrez.
ldem suplente, D. Lorenzo Arguimbán Ca.rmona, alfé-
re7..
RevisQr de billetes, D. Leopoldo PlatB Clement, subofi-
cial. .
Idem de id., D. Antonio de Caso Oñate,. suboficial.
Oficial de Intervención, D. José Marcos Pimentel, sub-
oficial.
Idero de id., .D. José Llisorgas PIA, suboficial.
Factor de segunda, D. Pedro Bordi Gil, suboficial
Conductor, Jaime Monge Boch, sargento.
Compañra d. loa ferrocarriles de ....rid • Z....-uoz.
y AI~c:ante.
Oficial de ofkinas, D. José Rubio Navajas, alférez.
Inspector de secci6n, D. Heüodoro Borgués Martfnez,
alférez. .
Jefe de estaci6n de segunda, D. Eugenio Bachetl y Ro·
drfgu~ Alto, alférez.
Idem de id., suplente, 1>. Sebastián Pelegri Argila~a,
alférez.
Jefe de esta.ción 6e primera, D. Cristóbal Moya-Angeler
Carreras, alf~rez.
ldem de id., fluplente, D. Luis Villasemil Gutiérrez, al-
férez.
I<!em de id. cuarto, D. Mam~rto Emilio Barrios Garc1a,
suboficial.
Compañr. del tranvr. o ferrooarril económioo .de Ma....
re•• a Berg..
Jefe de estación, José Martorell Batalla; s¡¡.rg~nto.
Madrid 16 de septiembre de 1921.-Cierva.
•
EMPLEOS HONORIFICOS
Éxcmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
empleado!! de las Compaflfas de los ferl;ocarriles que se
relacionan a continuaei6n, as! como llos ca.rgos que en
la misma desempeflan, en s(lplica de que se les conce-
da el. ingreso en la escala de complemento de Ferroca-
rriles, el Rey (q. D. g,), de aeuerdo con lo propuesto
por V. E., se ha servido conceder el empleo hOllorifico
de la escala de complemento antes cita.da. que a cada
. lUlO .. conal¡na, con la antigüedad tie ~s~ f~J1a, !=Om9
©.Mihisterio de Defensa
LICENCIAS
" .Excmo, Sr.: Vista la insta.ncia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 26 de agosto pr6ximo pa.sado, pro-
movida. por el capitán de Ingenieros D. Juan Mutioz
Pruneda, destinado en el Grupo de dich& Cuerpo en
Gran Canaria, en súplica de que se le' concedan seis
. meses de licencia, por asuntos propi08, pará Porlugal y
otros puntos, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petielón del ~urrente, con a.rreglo a lo dispues-
to en la real orden circular ·de 6 del present'& mea
(D. O. ni1m. 198).
·IS:dé aeptlembre de 1921 D. Ó.adm. 20S
Sefl.or Capitán general de Canarias.
SKeJef 'e Justicia , InDtas.mles
-...
De Jeal orden 'lo digo a V. E. para su eonocimiento
"1 demf.s efectoe. Dioe guarlM a V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1~21.
Cuan.
Cirealar. Excmo. Sr.: En ,dsta de la propuesta re~,
glamentaria de ascensos que el Director general de la,
Guardia Civil. remitió a este Ministerio en 13 del mes - '
actual, el Rey (q. D. g.) se ha- servido -conceder el em-
pleo de suboficial a los sargentos de dicho Cuerpo, com-·
prendidos en ·la siguiente relaci6n, que cCJmienza :.:.011
D. Pablo RoldM Mateos y termina con D. Agusttn Mu-
fioz López, por reunir las condiciones que determina el
real decreto de· 4 de septiembre de 1920 (D. O. nOme-
ro 200); asign~dolesen el empleo que ale les confiere-
la antigüedad de 1.° de octubre próximo. '
De real oiden :lo di¡ro a V. E. para BU conocimientc.
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 17 de deptiembre de 1921.
CONCURSOS
CirC'UJ.ar. Excmq. Sr.: ·Pa.ra proveer, con arreglo a
10 que prece~ttla él arUculo 13 del real decreto de l.'
de junio de 1911 (C. L. ntlm. 109) y la real arden cir·
cular de 21 "tie mayo llltirno (D. O.nQro. 111), tre.
vacantes de ca.pitán prof€sor que existen en la plan-
tilla. de la Academia 00 Ingenieros, para desempefiar
1M cla8es .consignadas en la relaci6n que a oontinu-...
ciOn se l~8.l ~l Rey (q. D. g.) ha tenido ,. bien dlI~
Relaci6n. q1t8 Be cita
r.f••t.rra.
D. Psblo Rold4n Mateos, de la Comaadancia de Santan-
der.
:t José Vera Barriuso, de la de Palencia.
:t Pablo Diez "Martlnez, de la de Le6n.
:t José Tirante Encinas, de la de CAdiz.
:t Frañcisco León Beltl'6n, de la de Sevilla.
C....Ierf.. _
D. JO&é iwdrlguez Ruiz, de la Comandancia de ·Ma~rue-
coso .
:t Agusttn Mu1io.z López, de la. de SlUltander•
Madrid 17 de septiembre de 1921.-Ciel"Va.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sé ha eervido CODOll-
der el empleo de teniente (E. R.), en propuesta comple-
mentaria de 88CeflSOS del ~resente mes, al alférez (es-
cala resel'Va) , de ese Cuerpo, O. Juan Cantero Carrero;
por ur el mAs antiguo de su escala en ~ndiciones de
obtenerlo y hallarse declarlldo apto para el ascenso;
asiinMdole .en el que se. le confiere la antigüedad de
5 del mes actual, y disponer sea colocado 00 el escala·
f6n de los de su clase entre D.' Antonio Palau Moll y
D. Carlos Salgado FeruMdez, por ser el lugar que 1.,
corrE>sponde; continuando prestando sus servicios en su
actual destino.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs. efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 1í de septiembre de 1921.
, CmaVA.
Seiior Director general de la Guardia CiviL.
Sefiores CapitAn general de la segunda región e Inter-
ventor civil de Guerra y.Marina y del Protec~rado'
en ,Marruecos.
de 10 de ma.yo dltimo '(D. O. ndm. 104) y reunir las ~
dem~ ~ondi.cionea que determina el real decreto de 2
de enero de 1918 (C. L. nGm. S). ~
De real orden lo digo a V. E. para su con~miento ~
ydemAs efectos. DiOfl guarde a V. E. muchos al!.QIJ. ..
Madrid 17 de septiembre de 1921. • ,
• c..Y.a




Seul6D de 'Instra",6n, reellta.11D1D
, nerpos diversas .
SefiOr...
REINTEGRO D~ PAGAS.
Cir(1',uar. Excmo. Sr.: En vista de la diversidad de
críterioo seguidos al aplicar los prece,Etos ae ],a real
orden circular de 13 de agooto de 1920 (O. L. nl1ro. 392),
en la parte relativa al descuento gubernativo que han
de sufrir los Generales, jefes y oficiales .para el rein-
tegro de pagas, el Rey (q. D. g,.) se ha servido dis-
poner que, oonsiderándooe oomo sueldo para el des-
cueñto las grntificaciones de efectividad y pensiones
de cruces, según expresa aquena soberana disposición,
reclprocamentle, tal declaraci6n tiene igual carácter a
los efectos del anticipo, para que elista la debida pro-
pareiOn entre ambos, y en los CASOS en que Qniaamente
se anticipe li importe de dos o cuatro pagas corres-
pondientes al empleo, el descuento se hará también
cada IOOs, de la séptlnla 'O cuarta pa.rte, r,espectiva-
mente, del liquido de cada una de el.las, sin incluu-
l~s grlltiflc"acioncs de efectividad j"" pensiones de cru~
008, puesto que tampoco la reciben con el anticipo.
De resl oI'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde -a V. E. mu'lhos allos.
Madrid 1.7 ~ septieunbre de 1921.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El }Wy (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la declaraci6n de aptitud para el asel.lnso,
hecha por V.. E., a favor del. alférez (E. R.) de ese
C1:lerp;o, D. Juan Canter~ Carre~, 'COD arreglo a la lev
'.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Visto el resultado del COD<:urso que, en
eumplimiento de lo dispuesto por real orden circular de
8 de maio 1Utimo (D. O. nt\m. 103), se ha <;elebrado
para cubrir una plaza de maestro de taller del Material
de Ingenieros, y en armonlacon lo estableeido en los
arUculOl 65 y 66 del reglamento Para el personal del
e~resado Material, aprobado por real decreto de 1.0
óe marzo de 1905 (C. L. nQm.,46), modificado por otros
de 8 de igual mes de 1907 (C. L. ndm. 45) y 12 de
junio de 1920 (C. L. ndm.. 300), el Rey (q. n. g.)
ba tenido a bien disponer que' el aspirante aprobado
con el núm. uno en dicho concurso, Ricardo Sulrez Puig,
procedente de la clase de sargento del Cuerpo de Inge-
nieros y destinado en el Centro Eiectrotécnico y de Co-
municaciones, pase al quinto regimiento de Zapadores
Minadores a verificar prActicas durante cuatro meses,
en cada uno ~ los cua1eft disfrutarA 100 pesetas en
concepto de gratificación, con cargo a las asignaciones
concedidas a los servicios de obras en que sea empleado.
De real orden lo digo a V. E. p'lra su conocimiento
y demAs efectos. Dioe guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre- de 1921.
CJJmvA
Señores Capitanes generales de la primera y tercera re-
giones. '
Señor In-terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado eo Marruecos. , ,
© Ministerio de Defensa
•
".~ ..
·18 de eeptIembre de 1921D O.adm.208
=0 se celebre el oorrespond1ente ooncurln Los que
tomar parte en él promoverAn sus instancias
en el término de un mes, a partir de le. fecha de le.
publicaci6n de esta real orden, aoompe.fla.odo copia de
las hoju de servicios y de he<:hos y demAs doc\JlneD.-
tos j~Uficatlv06 de su aptitud, las que serAn cur-
sadas oon urgencia, directamente e. este Ministerio,
por lo!! 'Primeros jefes 'de kls cuerpos y dependencias,
'seg4n lo' prevenido en 1& real orden circular de. 12
de marzo de 1912 (C. L. n11m. 56), en lainteUgen-
ela 'de qu.e las que se reciban después del quinto
dIa de la termina.ci6n del plazo seflalado, se da.rAn
por no recibidp.s, oonsignando- los que se hallen sir-
viendo en Balea.res y Canarias, si tienen cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia. en estos terri-
Wrl~ . .
De .real orden lo digo 'a V. E.- 'Para su oonociml.ento
"1 demAs efectos~ Dios guarde a V•.E. muchos anos..
Madrid 17 de lieptielnbre de 1921.
•
las obras que J& ejewtan -en el AerCSdromo de Tablaclar
al teniente de. Intendencia D. Manuel Garnica Jlm6nez,.
depositario de electos 1 caudales de la O&mandancia de
Ingenieros de Sevilla., el cual desempeflari. dicho cargo
sin perjuicio de sus actuales cometidos.
De real Ol'den lo digo a V. A. R. para su coDOCi-.
miento y ciernAs efectos. Dios guarde a V, A. R muchOlt
dos. Madrid 17 de septiembre de 1921.
Quy,&
Sefior Oapltá.n general de la &elunda regi6D..
Se1fores General director d~ 6lerviclo de Aeroniutica e
Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Protec>-
torado en Marruecos.







3.· Clase del l.tr allo.-Leves penales.-Ordenan-
eas.-Honores militares.-Servicio interior y dE'
guarnición. - Constituci6n del Estado. - fusil
Mauser.~TActica de Ingenieros. - Instrucci6n
de sección y compañfa.-Instrucción de tiro. •
, 1.· Clase del 2.0 allo.-Mecwca general (1.. y 2..
parte). ,




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. diO cuenta a este Minist&-
rio en 20 de' junio del corriente afio, desempeiiadas en
el mes de' mll'Yo dltimo por el personal comprendido ea
la relaei6p que a continuación se inserta, que comieoa
~n D. Federico de Sousa y &goyos y ~ncluye con don
lbúino Ochatoreo&, declarAndolas indemnizables con loa
beneficios' que sefi.alan los artlc..ioE del reglamento qult
en la misma se expresan, aprobado por real orden de
21 de octubre de 1919 (C. L. P'Ílll. 344). -
De real orden lo digo a V. E. para llQ, conocimIento
y !ines co!1si~uientes. Dios guarde a V. E. mueho$ dos.




5ermo. Sr.: El-Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom.
brar p~r delegado del servicio de AviaciOn, para
© Ministerio de Defensa
SerIor CapiUn general de la primera regi&1.
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3 1¡I~i . ~ i'U.TO13 rO ,.... Ii_ •• pr1DClIpla
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&ii! ..0.... 0".... .0.... de 111 donde lUTO lUi'U <'vmJIlón oonIeri4a ti:1Il
.
'Ioi l'II1dll19a la ooJD1l1ón ' D1A K.. ÜO Dia K. .üo ,, • '1.
- -• -.
. r....e! .... D. F,edericodeSouza y Regoyos 3.·Y 14 Akala de He-
- ' n.res ••.•• 1 6
:. Hás. PJincesa, 19.· Comandante • Rafael Lópes de Valenluel.. 3.·y 14 Idem ••••••• 1 6
e Caballerla ••••••• .:apit~••••. • Vicente J!ernándel de Here-
di•••••••••••••••••• , •• 3.0 y 14 ldem ••••••• -1 6
'A1fúel ••••• • Jos~ AI~tia , Jimeno ••••• 30y 14 Idem •••••••. 1 Q
ID Lane. Prfncipe, 3. Coronel •••• » Enrique Chacón "J SancheJ • 3.°'14 Madrid •.•• - , 2 8
.
tIt ••••••• ',' ••• 1"' •• Comandante. • Juliáb Pormes del Campo •• 3.o Y14 ldem....... . J 8
D ••••••• _. , •• ti ,. Clrpitán ••••• • Jacinto Fraile Rodriguel ••• 3.°, 14 (dem •••••• ; Vall d Ud • ~Asistir entrega esUndarte 2 8
~ ................. Alf6res ••••• • Enrique Varela Castro ••• ,. 3.0 y 14 ldem '". •• • •• a o •••••• , •• , • • Academia CabaUerfa ., • 2 8
ID.· .••••••••••••• M.O trompeta Jos6 Arenas Luque••••• , •• 3.ofl4 ldem....... " 8
ID Hlis. Pavfa, '0. , • Coronel •• , , D. C6sar L6pez de Letona..... 3.0 y 14 Aleall....... 1 '7
1J1•••••••••••••••• Comandante. • Juan Mateo Campo •• , ••••• 3.oy 14 ldem....... 1 '7
D •••••••.•••••••• Capidn••••• • M~uel Jim6neJ Hortega ••• 3.oy 14 Idem....... . • 1
1Il ................. Teniente ••. • Ramón Montero &onll.lel •• 3.oY14 Idem ••"..... ~ 9
Dep. Re~nta •••. Capitán ••••• t Carlos Guti~rrel MatunDa • 3.oy 14 Tetuin de las
Victorias. • ' 6
,itanta general·.•••• Comandante. I Julio Ruidavets ••••••••••• 3.oy 14 Madrid..... . '. 2'7 27
ID •• '" •••• I • I •• 1" » El mismo•• I " ". '" " ~ •• ' '" 3.oy I~ (dem .•••••• Parla El Alamo ••••••• DS~uir diligencias J\ldl~llls
• cialea. I " , ••••••••• I " 3 3<1
.romu p."e_",n-I
:. lnf.· Asturias, 31 • Coronel ••.• D. Mario MusIera Planea •• _; •• 3.oy 14
• ficadora para el.cODcur- 1Legan~s •••• Madrtd............... lO anunciado por real oro 1
lJ1 • I , ••••••••• I • I I Comandante. • Julio ",rina Muftoz •••••••• 3.·y 14 ldem ••••••• (dem................. den 19 de juoio de 1920 1~aJo. 1921 1 mayo. 1921
(D. O. n\\m. 136)•••••••
:.de Tel6grafos•• ,. Teniente ••• • Feliclano López Aparicio ... 3.oy 14 El Pardo.... Melilla ...............Ulnltruir reclutu .........1I 1 31 3
liv. de Caballerfa _• Gral. div •••• • Jos~ Zabalza lturriria, •••••• 3.oy 14 Madrid ••••. Valladolid ••. ,. / •••••. Asistir entre~ eatandarte~ 2 '6
D •••••••• I " • I • I , Coronel •••• • Segundo Dial Herrera ••••• 3.oy \4 ldem • • • •• •• Idem .••••••••••••••• Academia ballerla • • • ' 6
uela Equitación ••. Otro ••••.•• • Juan Esteban ValenUn, •••• 3.0 y 14 ldem II , •••• Idem......... ...•••••. 3 6¡TU""'" Hu.te. Prie- . l I:stranll Artillerla •• Capitin •••. • Jeslis AlvlreJ RodrfRuez . .- 3.o Y14 ldem • • •• • • • go, BelmOll~, Cailet , Revistar armamento tercio 2 :12 :1
ID. ••• " • I ••••••••• M.O taller 2.a. .. Jo,quln Monllterio Fernl.n- id Montilla, Valverde y Guardia Civil......... 2 2:1 • :1
des .• , ••••• '" " l.' I I I I 3.oy 14 em ••••••. Cuenca ... l •••••••••
,poCab.a1nstrueción Comandante. • Antonio Sarrais Valdrcel •. 3.oY14 Idem •• , •••• Valladolid .•.•••••.•••• Asistir ent~a estandarte 3 1
21 ................ T. coronel••• » Jos6 Giraldo Gallego••••••• 3.oy 14 Idem. ; ••••• ldem •••••••••••••••• Academia Caballerfa ••. 3 6
iIl • I •••••••• " ••• ". Teniente ••• • Júan Valderribano Somitier. 3.oy 14 ldem ••. •••• ldem................. 3 :'7Tomar parte' comisión
ac:uartelamiento motivo
re¡. Ferrocarriles., T. coronel •• • )uan Ramón Sená ••••••••• 3.0 Y14 Alcall. .•.••• Idem ••••••••••••••••• colocación primera pie- 2 Sdta Academia de Caba-
llena••••••••••••••••• ,
a reclut.· Madrid, l. Capl........ • F'.....oo N..........ue! de .. ~ ~ /ViJleoa••• , , ••••••• , •••• 3.oy 14 Madrid .•.•• Alca1i YGeWe.•••••'•• Conducir caudales .•••••• 3 4
:. lnLa Rey, i ...... Cap.m~co. I Felipe RodrlguesyMartlnez 3.·YI3 (dem....... Toledo ............... Vo~al Comisión mixta d ,
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R.eg. Inf,& Rey, l •••••• Teniente ••• D. Pedro Seisdedos Rub ..... 1 Madrid ••••• Ceuta •••• 11 ••• '" " •• Inatruir reclutas••••.•••• 1 15 15Idem Lancerps Prlnci- .,
pe 3.° de Cab.· ••••• Alf&ez.••••• • Eloy Booiche Alcalde •••••• Idem ••••••• Idem •••••.•...•.•.•• (dem ., •••••••••• tI ••••• 1 31 31Idem.~ •••..•••• ', ••• CapiUn ....... • Francisco }aquetot Ramón. ldem ••••••• Cór40ba y Orauada •••• Aliatir concurso hlpico •• 24 3 1 8IInspección. S. Militar, • Cap.m~co. • Agapito Argüelles Terán••• Idem ••.•••• Cuenca. ti •••••• tI. tI' Observación reclutas COn
misión mixta ....... , •• 1 31 3'Idem ••••••••••.••••• Otro ....... • Ramón Pellicer Tabollda .•• Idem •••.••• Toledo .• , ••. II 11' •••• Idem •••••••••·•••••••••• 1 3 1 3 1Irstem •••••••• 1'••••••• Comte. m~. • Eustasio Conte Alvarea •••• Idem ••.•.••• Ciudad Real •••••••••• Vocal Comlsl6n mixta•••• 1 3 1 .3 1Coaa general mg. : ••• Cal?ittn..... • Pcdro Ferdndcl Dolados •• Idem ••••••• B&eza .......... 1" ••••• Tomar datos proyecto re
forma cuarlel sementa-
, lel .•••••••••••• ti •••• 1 lO 10
Reg. In!.- Saboya. 6 ••• Comanc!ant(: • luan Prima FerDández ••••• Idem ••••••• COruils ••••••••••••••• Comparecer como testigo
ante la Audiencia de Co-
ruila .••••.••••••••••• l' 26 10Idem ••••••••••••.••• Prol. 2,° eqt • Sixto Cantabrana'Ruiz••••• dem ••••••• Granada., •...••••••• 1 Asiitir al cc)ncurso h!picc
GraDada •• o ••••••••••'. 23 3' 92.° reg. Art.&ligera: ••• Capitán ••••• • Abel Dru de ErciUa • : •••• ' iGetaCe •••••• Madrid ........ ; ••••••• En comisión Parque Ar'ti-
:3 1. . llería Madrid •.•••••••• 1 3 J
Idem ••-•••••••••••••• TeDiente•••• • Felipe Moreno Garda ...... [dem ....... Idem................. , Asiatírconcursohfpico Ma
drid ••.••••• ti •• • ••• •• 19 3\ 13
Reg. Inf.· r.e6n,.38 .••• Alf~res...... • luaD Romero Valentln ••••• ldem ••••••• UelilJa •••••••• t •••••• ~Itrulr reclutas en Melina 1 2e 25
I,er reg. Art.- pesada •• TenieDte ••• • EugcDio Sánchez.Garda••••. CiudadRe~. ldem ••••••.••....•.•• Id.em •, ••••••••••••••••• '\ 21 21Dep. aementales 7,- lO- )3.0y 14 .
Da pecuaria •••••••• Alf~rt:Z ••••• • Rafael de CárdeDas' Moya ••• Baeza •••••• Ja~n , ...... t." t ••••• Cobrar libramientos ••••. 29 mayo. 1921 3 1 1mayo. J921 3
IdCIII •••••••••••••••. Cap. m6d•.•• • Ubaldo Gaatamuza Biriben • ldem ••••••• ldem•••••••••••••••. Observador;de laComisi6n
mixta de Ja~n ••••••••• 1 3 1 31
Zona Badajos, S.' ••• ••• Teniente : •• • Juan P6rez Lorenso ••••• ; •• Badajos ••••• Vmanueva de la Serena. Conducir caudalcs .••.••• ~ .. 2Hospital mil. Badajos • Cap. m~co. • Ricardo dI'! la Fuente Pardo ldem ••• ·•••• Higuera la Real •••••.• Reconocer un Guardia Ci .
vil licenciado p~r de
• mente •••••••••••••••• 3~ 31 1
, (Coronel •••• • Amadeo P6rez Losano •••••• Idem ••••••• Valladolid ••••••••.•••• Asistir acto de entrega de .
Roe- Cu. Villuroble-¡ estandarte ....... no ... 1 12 12do 23 o de Cab a Comandante •.Ricardo Murillo Loyola••••• Idem. •• ,."" Idemo••••••••••••.•••• Idem •••••••••••••••.••.• 1 12 12
, ... ...... Capit4n •.•••
• Joaquln Romero Mulriego • Idem •••• ,., [dem••••••••••••.••• ldem .................... 1 • 12 12
d . Teniente.••• l TomúTorrcs Diez...... no Idem ••••••• Idem •••••• , ••••••••• ~dem •• , ••• ~ •••••••••••• 1 12 12
2. re~Art.· pesada ... Otro. •• no • • Manuel FerDández Cailete •• M6'ida ••••• Badajoz ••••••.•.••••. ¡Cobrar libramientoa ••••• 2 3 2
ZoDa _ ·UCDc:a,.. • • • • • •• Otro •••••.. • José Madrid Caiiavete, •• , •• Cucnca ••••• Ceuta •••.•••.•••••.•• Instruir reclutas en Ceuta 1 26 "26
Idem • • • • • • • • • • • • • • •• Capit4.n •••• • Daniel Parrillo Plua ••••••• Idem ••••••• T"rancón•••••.••.•••• Conducir caudales., ••••• 1 1 · 1
Reg. Hl1sares Pavía, 20. Qtro ••••••• • Eduardo Mota Miegimolle •• ' Alcalá de He- Madrid ••••••••••••• , • Tomar parte carreraa de 1 31 31nares. , ••. caballoa ••••..••••• , ••
Idem ••••.••••••••.••• Teniente ••• • 'uan Aisa SilIarraya•••,.:••• Madrjd ••••• Alcalá de ijenares ••••• Conducir caud~les•••••••• 7 9 3
Dep'rentales I.azoua Oap. m6d •.• • Mariano Navarr~ Moya ••••• I Alcalá •••••• Cuenca; .............. Vocal .comisión mixta
. Cuenca ••••••••.•••••• I 3 1 '1
ldem ••••••••.•••.••• TeDiente •• , • Cipriano Pérez Santana •••• Idem •• '. • • •• Madrid •• ,., •••••.••••• ~~brar libramientos ••••• 1 1 1
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\
Dep.o cabo &eIIlentalea.1T. coronel .• 1D. Antonio Good1es Ldta••••
IclemVillarrob1edo, 23.0~Cap•.mM •.. /D. MaDue! SADcheiBarri¡a••••
de Cabal1erfa...... '1 .









.... pl1Delpla ........ 11'
... -~ .. -Lf
Aaistir acto entrega es~ - - - - - •
taDdante Academia de
CabaHerfa.~• .. • .. .. .. • l. a
[dem........ ••••••••••• 3\ ~
(d~................... 3 6
.v.oro
Madrid ••. I .lldem •••.•••...••••.••
Idem • • . . • •• ldem .•.••... '••••••.••
IJ
.
Idem........ Araójuez ••••••..•••. 'llconducir caudales •••••• ·11 .3 I I 2Idem." ....... Idem "l ••• " ............. tdem .................. ,'..... 6, '2
, . tReconocer un Guardia a-~
Bada)oz..... Higuera la, ReaL...... vil licenciado por de- 51 I I 1
..' . m~nte••••••••••••••••
Aranjuez •••. Valladolid ••.•••••••••IIAsistir actó entrega estaD·'
dante a la Academia de
I . Caballerfa. ••••••••••.. 2 . 7
-ldem.........IIdem................. (dem ••••••••• ·•••••••••• 2 ., CID
Ide.m .. .. .. .. . .... Idem. .. .................... " .. Idem ................... " ••••• 2 .,Jo
ldem •....•. Idem ••••••.•.••••••• Idem •..•.•.•••••••••••• 2 '7 .a
¡::::::::: GraDada .••••••••.•••• Asistir al concurso híplcGranada •••••••.•••••• 23 31 9 iCuenca .••• , ••••••••• I Tallador ante Ja Comisi6n ~
mixta ••.•••.••••••• : • 31 31- idem ••••••• [tm •••••••••••.••••• (dem ••••••••••••••••••• 31 31
dem ••••••• l em•••••.•••••••••.• [dem ••..•.•.•••.•..•.•• 31 31
-13.°114. dem •••..•• ldem., ••••••••••••••• ldem •••••••••••••.•••.• ayo. 1921 31 ayb. .'JI 31 S
~C1em ••••••• Toledo ••.••••••.••••• sistir concuno. de gim -
I n&8ia ea Toledo ••••••• 31 31
~em •••.•.. Idem •• i •••••••••••••• ldem .•••••••••••••••••• 31 '1
heda•••••• Ja6n ••••••.•••••• tt •• Cobrar Ubramientos .del
ramo de Guerr•.•••••.• 3d I • 2
Badajol .•••• (dem ••••••• , ••••••••• Asistir jura ~ndera reclu-
tdem ~ ...... 1
tas destacados en Ja6n J
;l 11
Idem ••......••••.••. (dem ••••••••••••••••••• 1
Idem •••••• ; ldem••••••• t ••••••••• Idem ••••••••••••••••••• 1
Idem ••••••. Idem•••.••••...••••.• (dem ••••••••••••••••• ,. 1
Idem •••.:,..••• ldem••••••••••••••••• Instruir recluta•••••••... t
Madrid ..... Granada •••••.••.••.•• >\st.tir al concurso hípico. 22 31 1;)
Idem .•••••• Burgos•••••.••.•••••. COD ealacioDe. radioteJe
grAficIs•••••••..•••••. 1 31 31
Iclel2l ••••••. Zaragoza •..•• , ••••••. Recoger ganado •••••••.• la 15 .. s'
ldem ...•••• Valladolid ............ Montar estacione•.••••• 3 10 • ~Idem· ••••••• Bur~o••,•••••••• ~ .•••• Con estaciones radlotele
Ir46cas •.•••••.•••.•• ;. • 31 3
1 JIdem ....... Val1adolld •.••.•.•.••. ldem •••••.••.••••••• ·••• 1 31 51
Idem ........ Zar_I0Ja , ••••.•..•••• Recoger ganado••••••••• u 15 .. IBadaJo•••••• Toledo t t, ., •••••••••• En la l!iscilela Central d
GaZDQ"~ •••.••••••••• I '1 I I
110....
• redro de la terda... ~ .....
.' Ram6n Cano L6pes •••••••
• J~ Alvarez Rodrfgues ••••
t Jos6 Riera Garda••••••••••
• Ferm1D MUtfDe2 Rulz••••••
• Luis Cano Bericat ••••••••
• Frandsco Jiát61ez Ruiz••••
• Mariano Ludo Martillez••••
• loseS Súde2 Caballero•••••
• Demetrio Trochea Boado •••
• J0e6 Modos Rodrl~e2••.••
\ '
• Adolfo serrano Vidal ......
• llaDuel RanJero L6pes. .. ••
• Don.to LarandlU'l Teruel ••
¡Sil
J::~'~===;=====II¡=1 4e lt1 401ld. _lo1_
~ 1.2' ~ rtI1~llllla t, OOIII1I!OIl--------I~ 11------
Baesa•.••••• Valladolid •.•.........
(WeI
Comandante ,. Mola& L6pez del Amo •••••
¡<¡apit&.. . •• • Gabino Aria. QIIÍrÓI•••.•••






ReC. w.Gt&1'~411~pl· .. • ..
~ro .......Patall6n RadioteJegra- S'1boficiaJ •••lIa deéampda•••••.Sar&ento .•.
Escuela Céntra! Tiro•• Coronel ••.•
IdtID Coman~nte
Reg. Caz. Marfa Cristl- .
na. 27.0 de CabaUerfa Teniente•••• \. Alfredo Med1aYilla Garrido.
Id.m ~ • El mismo. " "" " " .
.- {.u.. .El miamo••••••••.•••.•••••••
R.eg. Caf Maria CJis..,
tin_, 27.° de Cab.-.. ento.... D. Baldomero GaUe¡o Bo~da..
Otro. • • • • .• Pedro Blúquez Camacho •••••
Otro ••••.•• ~ Manuel Garda Vico .••••.••••
Otro .•••••• Antonio Garcfa Prieto ••••••••
Capit&..... D. Nkolú Val1arino lraola .
.•Teniente • lO • luan de la Rabia Pacheco .
Jntend.- mil de la f'eI'ICaPit& •••• • FraDdIc:o León l1JAD •••••••
lleg. Inf.- CastiHa. 16•• Coronel ...... Luis Navarro Alol18o ••••••
J~em •••••••••••••.•• Capit&•••••
Jdem • • . • • • • • • • • • • • •• AlMrea••••••
Jdem ••~ .•••.••••••••• Capell;1n ....
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Madrid ••••• ¡ValladOlid' ••••• 1 •••••• Formar parte comisiÓn en
. " trc~a estandarte. . • • • • • jJ~~n Ubeda y Linares •••..• Condu.cir caudales •••• oo' .11 2
LlDares ••••. Madrid••••••• o•••• o' Tornar parte·concur~o In-
greso E~cuel. Superior
de Guerra 11 29
,Ciudad Real. Idem ••••••••••••••••• \\OeCc!Dsor ante el consejolSupremo II tI II 11.1 11. IIdem ••••••• Alcázar.••.••••.••••.• Conducir caudales •••• 0 •• 1 1
Campamento' ~Otren~or ante el consejOl
Caraban- Madrid... Supremo de Querra y ,
chel • • • • • • MariDa •••••••••••••••
c.p. ml!d. ••• , » Arcadio Garcla de c.stro y ., II ~) ~aYjl................... ,Ubeda ••••.• Jal!n : ••••••.••••••••• Vocal C,?misi~n mixta.. I
Teniente ••• »EIl,lqueGonúlel••••••••.• o .Idem ••••••• ldem •••••••••••••.•. : Cobrarhbramlentos ••••• ~
Depósito recria y doma{T o el » Antonio Garda Polavieja y 3· Y14'Id B lnstruir diligenciu judi- S)máyo.• cor n • . S em •••••• • aela. • . • . •• . • • . • . . • • . 17.a zona pecuaria... . .lIgarra ••••••••••••.••• . .c~a as .••.••••••..•••••
• El IDJlmo •.•• •..••••••••••. dem ••••••• ldem•••••.••.••..••.• Vsslta de cárceles........ 16
Sar~ento •••• Fernando Ugarte Carretero... ldem ••.•••• Madrid ••.••••.•••••.• Conducción de ganado. •• 24
Otro •••• , Fernando Valero Garcla •••••• Idem ••••.•• Vitoria •.••••••• ·•••••• Idem •••••••••.•'. o...... 24
Herrador l.'. José Trillo Moreno... • . • • • . • • ldem •••.••• Córdoba •.•'•••••••••.• Idem................... 24
Coronel ••.•• D. Federico de Sousa R~oyoll. Alca!! •.•••• Valladolid ••.• o•••••.. Asistir entrega estandarte
. . ' Academia Caballerla •••Re~.Hds. Po,•ncesa, 19.0 JCo~alldante. • R~rael Lópel de VaJenzue.la. ldem • •• • ••• Idem,•••••.••• o••••.. , ldem •••••••••.•••.•••••
t:aballer1a \C.pltbl..... - Vlcent~ Fernindez Hereda. Idem ••.•••• Idem••••••••••••••••. Idem ••••••••••••..•••••
. • .•••••.• Alférez. •••• »José Azpeltia 'lmeDo....... Idem ••••••• ldem••••..•.••••.•••• Idem .
SubofiCiIlI... »Ciriaco Valladolid Mena.... Idem ••••.•• Idem.............. • Idem ••..••••••••••••••
• .,Teniente .•. »Salvador ArizóD Mejlal.. .. • ldem ldem'............. .. Ide'm : ..
Intery-. Militar región. 'IC'o guerra l.- » Luis Fern4fldez Muñu..... Madrid ••.••• El Pardo ". Revis\R de comisario ..~l1rldlco•••••••••••••• T. auditor ••• _ RufiQO Och.tDrena •••••••• Ide.¡¡a,••••••• Vic4lvaro •••••••••••• ; Vo~l Consejo Guerra ••.•
-
. Madrid 24 de agosto de '9'"
Dón. de instrucción ••• 1Otro ••••••• 1» Jaíme Badla Serra •••••••••
Idem ,,S •• ITeniente •••
\
Caballerla •••.••••••. 1Coronel •••• 10. LeOpeldó Sarabfa Pardo ••• ~
Zona reclutoO Jal!o, 6 • 'ITeniente ••• \_ FtaDdsco Regdlez Rtgdlez •
Idem ••.••••••••••••• Capitin ••••• »Arnaldo Fernúde,Zurbano.
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VUELTAS AL SERVIetb
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 1.0 del
mes actual, acompafla.ndo certificado del reconocImiento
facultativo sufrido por el auxiliar principal del Cuerpo
auxiliar del de Intendencia D. Bartolomé Coloro D6, de
reemplazo por enfermo en esa región. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo <..'on lo que dispone el artfclllo 31 de las
instrucciones a.probadas por real orden de -5 de junio
de 1905 (C. L. ntlm" 101), ha tenido a bien disponer
la vuelta a activo de dicho auxiliar, el cual quedará
disponible en esas Islas hasta tanto que obtenga· col()-
caci6n, segt1n previene la real orden de 9 de septiem-
bre de 1918 (D: O. nQm. 204). .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect06. DiO! guarde a V. E. mucb08 a&ls.
Madrid 17 de septiembre de 1921.
Cmau
Seiior Capitán general de Balea.xu.
seJior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro:-
tectorado en Marruecos. '
© Ministerio de Defensa
l. DISPOS~CIONES
de la SubsecretarIa y. Seccloaee de este MlÍlJlterID
J de In Depeadenel. ceDtr.....
BAJAS
Seg~n notiéi.a.s recibidas en este .Mhusterio de 1&&
autorldlldes dependientes del mismo, han fallecido en·
Jas fechas y puntos que se e:a:presan, 106 jetes, ofi-
ciales y asinillados que figuran en la siguiente relac1OD..
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ESTADO· MAYOR
Deat1ao que .emuPunto. dOllde
fallec1eron
••
rerritorio Melilla •• Com.- eral. Melilla.




Comandade.. • • • •• O. Eloy Gond.lez Simonl .
INF'ANTERIA
Vígo ••••••••••••• Zona Pontevedra, 4S•.
Madrid • • • • • • • • • •• Reg. España, 46.
Turitorio Melil1a •• (dem MeJilla, S9. •.. ...,.~
ldem Lar.che ••••• 86n. Cas. Cudad LRodrl-
gO,7·
(dem MeliUa. ••••• Brigada Disciplinaria.
ldem • • • • • • • • • • • • idem ACrica, 68.
ldem•.••.•.•.•••• F. R. l. Me/illlo, 3.
ldem Reg. Alrica, 68.
(dem • . • . • • • • • • . •• ~de~Me1iUe, S'1.
Idem••••••••• : • •• F'. R. 1. Melilla, 3.
Idem ,. • • • • • . • . • •. Reg. Princesa, 4.
Idem L~rache ••••• Bón. Cal. Chiclana, t'l.
Idem •••• " . • . • • • •• Polida indigena Larache~
Idem Melilla •••••• Reg. Toledo. 3$.
Idero ••••••••.• ~. Tercio de Extranjero:..
Idem. • • • • • • . • • • •• ReJ:. Africa, 68.
ldem ••••.•••••••• F. R.I. MelilIa, 2.
Idem. ••••••••••• Reg. Africa, 68.
ldem ••.•••••••••• Idem.
(dem • . . • • • • • • • • •. Idem MeJilla, 59.
[dem. •••••••••.••• (dem San Fernando, 11.
ldem • • • . • • . • • • • •• Polic:ia Indlgena Meli1la..
,dem Larache •••.• Bón.· Cas. Ciudad Rodri
go,7..~",.. "·~
ldem ídem Chiclena, .,. ~.' ,,~"
(dem • • • • . • • • • • . •. Poiida Indrgena Lanche. ~
:iuadalajara....... Disp. l.- región y AviacicSD
rerritorio Melill••• Reg. Aftica, '8. :--...-¡ ~
Madrid ....... : ... Reemplllo I.a región.
Zaragoll •••.••.••• Re¡. lafante,s.
1921 Territorio Meli1Ja•• Idem Afria, 68.
Idem • • ~. (dem Cetül.oIa, 42.
Ca.teUón ••••.••••• Reserva CastellcSn, 72.
ferritorio Melil1a .. lleg. Tetu'n. 4$.
ldem Larache ••••• Polióa lodI&eIla Larache










• Ram6n Chinchilla Orantes. • • 28 ldem.
• Policarpo Murciano Gonzálea. lI8 tdem.
) Tomás Utrilla Martlnez...... 3\ idem.
• NicolAs Alderete Heredia•• \; 20al31 julio ..
• RaimuDdo Alcubilla Pérez ••. 6 agosto
• Félix Baldovino L6pes •••• : • 9 ídem.
• Miguel Morales Delgado ••.•. lOal31 julio.,
• Rafael Grau Domenech...... 22 Idem.
• 'osé MaclAn Mailu.......... I agosto
• BartoJomé TauJor Pérez • • • • • 28 Idem.
• ltUc: López Galc:IIl ••• ;...... 28 idell'.
• Ju.nRulzGuil ... ~.......... 31' ldem.
p. Loren¡o Rodrigues P~rez. ••
• Justo Cumplido Montero..•••
• J056 Romero Orredo•.••.•••









Otro •.••• 11 •••••••
Otro •••••••• 1, ....
Otro tI •••••
Otro ••••.•••••••.
Teniente (E. R.) •••
(Id.) "\ .




Coronel (S. R.) ......
Otro•••••••.•.• "
T. coronel •••••••.
Otro ••• 1, .
• WenceslaoSalutn Navarro .
• Ernesto Rodrfguea Chacel .
) Carlos Zappino Zappino •.••.
• Francisco Asensi RodrlRuez ••
• Felipe Navarro zaugoza••••.
I Ram6n Moreno de .rra
Alonso.... 31 Idem.
Otro........ ••••• • Enriqll'e Dema Giralda .• :.. • 23 aRo sto
Otro.. • . • • •• • • . • • Ramón Garcta Blanco. • . • . • . 28 ídem.
Otro.. • • • • • • • • • •• • Manuel Moradas Alonso. . • • • 28 Idem •
. Otro... • • • • • • • • • .• • José Latoere GODl.!Jez. • • • • • • 30 Idem •
Teniente... . ••••• • Migu~Valt:ro Marzo ••••••.• Joal31 julio ••
Otro Emilio Díea Zamorano Joa!]1 íde'tl •
Otro ) Francisco Nuevo S(lriano •••• 20al31 ídem.
Otro. . •• • • • • • . • •• • Manllel Ausls de Lucas. • • . •. 20al31 {dem •
Otro............. • Fernando Núiica Chlvarria •.• 20al31 Idem .
Otro •• • • • • • . • • • •. • ~amón Despujol Roch:l. . • • . . 24 {dem.
Otro •••.•••••• .•• • Santiago Sanjuán Otero...... 39 [dem.
Otro. • • • . • • • •• • • . • Juan de Maria Fernlndez Vi.l·
derrama. • . • • • .. • .. . . • .. 2 ag osto









D. Fernando Primo de Rivera ••• S :J0ste
· relato Ftaile Rodrigues ••••. '3 em.
• ollé :lsu.lttC 016aaga•.••.•• 3 fdem.) o.~ nebea Oliva •••••••••• S ldem.
.
ARTILLERIA
•D. C.,etano Cabanyes Vlvanco . 11 &Celto
• Ramón Blanco y Dlea de bla. 3· ¡ulio..) Ignacio G6me& y Bertr'n de
Guevara. ••••••••••••••••• 28 agolto
Territorio lleUtJa •• Re;. AlcAnura.
[dem ••••••••••••• Idem.
Idem ••••••••••••• Palióa lndfceDa MeUlle.
PedrOfO (Sevllla)••• Disp; 2." reP6a.
~adrld •. " • • • • • •• Comlsi6n Central de Ro--
mOnta Art.-.
rerritorlo Melllla.. Reg. mixto de Melilla.
[dem Larache • •• •• Cóm.- Arto· Lacache.
INGENIEROS
• agoatoCapI~•.••••.•••• D. ]08~ Maroto OOIlJAles •••••••
GUARDIA CIVIL
CapItán •••.•••.•... "D. Manuel Pt'lies L6pez Fa~do • ,
Teniente....... .• • Angel Outi~rrezCÓrdoba.4 •• " 8
Otro. • • • • • . • • •• . • lual1 Atalaya Montero . '0' • • • • ~7





MODte Arrult. • .••
Valencia••••••"•••• Com.· Valencia.
Huelva ••••••••••.• idem Huelva.
Guardia Colonial •• Guardia Colonial ..
Brailaa (Lugo} • • • • • ~ .
IN VALIDOS
.f Capitill........... D. Carlos Gil Otero •••.•••••.•• '. agosto
© Ministerio de Defensa"
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,'Co~lDdlDte •••• ,. O. JUln Hem'ndel OlalU1bel ••. .. julio •• Terrltono- MeUUa •• ,.
INTERVENCION
08clall.~••••.••.• O. Ram6nDendariena Torn~•••• 28 mayo. Be,rlln •••••••••.•• ,.
SANIDAD MILITAR ~emlOriOLan,'•.TenIente m~cflco •• D. Rarael P~rel Soler .: ••••••.. 28 acosto Polida Indlgena LarJche.
()tro••••.••••••••• ,. Luia Hf'rmid. P~rel.•••••••. 21&13 1 julio•• l'~:: .~~I~~a.:: : : :_: Reg. Cer¡ilola. 42.Otro.•••••..•••••. ,. Fernando Gonal.lez Gamonal. 2 acost Cl Reg. Meli!!a, 59.
VETERINARIA
1C)21l Reemplazo por en.termoVeterinario maJar. D. AGtonino Blanc Belio •.• , •••. 26 agoste r&goA •••.••.•••••
. l." región •
-
l.OFICINAS MILITARES




Jere. taller de 1...... lu. Josl ce.~veraMoliDa ........ .'g05~O Madrid ••.•.••..••• • -29
Ma<lnd '7 de septiembre de Ig2 1.-Romuo.
••
APrlTUD PARA. ASCENSO
Clrealmo. ·De Onf~n del EIcaio. Sr. ~stro de la
'GueIT& .1.06 seIi~ .primeros jefes'de 106 Cuerpos Y un!-'
,dades del de IDgeni~ se servirán dar eu:mplimiento al
articulo 4.' del real decreto de 2 de enero de 1919
(e. L. nOm. 3),en relaci6n con la base novena, eplp-a..-
.te C'88CJ>~-delii ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nd-
,mero lG9).· .





. CI~1I1U'. De orden del Excmo. Sr. Minilrtro db la
«¡uelTa se anuricia a opoeiciones UllA plaza de obrero
berrador de segunda clase contratla&>, en la Comandan·
cia de Ingenieros de Melma¡ la cual esti dotAda con el
weldo anual de 2.500 pesetas, derechos pasivos y demú
~ue concede la leg1slact6n vigente. Los que deseen ocu-
par dicha plaza dlrlgir~n sus instanciAS al primer Jefe
de la citada CotnandanC\a, de guarnicl6n en Melllll. en
el término de treinta dlas, a oon~ desde esta fecha,
a las que acompaf1a.rán 108 documentos que previene el
-Teglamento de obreros herradores, aprobado por re&!
o4lrden circula1' de 21 de noviembre de 1884 (C. L. DQ~
mero 381). modificado pOr las de 11 de febrero de 1885
y 4 de octubre de 1912 (C. L. n(ims. 56 y 192), respecti-
vamente, no admitiéndose en €Sta. oposici6n- a las clues
e individuos de tropa que 'no haYIID pasado a aegunda.
situaci6n dé servicio activo, y verificándose los exáme-
nes oportlHlOS al ñnalizllr dicho plazo.
Madrid 18 de septiembre de 1921.
~ 'di! de la Secd6a.
Antonio Los Arcos. .
VACAN'rES
C1rewlll'. En armonia con lo dispuesto por real orden
circular de 21 de enero de 1896 (C. L. nQm. 25), para
cubrir da¡ vacantes de trompeta. en la compa!Ua de
Telé«ralos de Ma.Uorpa., de orden del Excmo. Sr. Mi~
nlstro de la Guerra los prl,meros jetes <fe Jos Í'egi:m1ent.08
de Telégrafos y Pontoneros manilestarán a este lrl1n~
terio al en laII suyos l'el¡>eCth06 hay a1g(1n trompeta. que
d~ ocupar dichas vacantes, ., de no haberlo, el nom-
bre del más moderno para cubrir lIS plazas de refe-
rencia, sieq.do OOI1dici6n precisa, en todo C&lK>, que a. los
interesadoe~es taIteun afIo como m1n1mopara cumplir
.el tlempode servicio en filas y especificandQ las an-
tigüedad~C~ trompeta tie. plaza...
Madrid 18 de septiembre de 1921. .
I!I Jele de la !lecd6a
Antonio Los-Arcos
MADRlD.-T~ J)'CL DaP'O&ITO DI: L& GuDnA
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